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（ 続紙 １ ）                             
京都大学 博士（エネルギー科学） 氏名 Daniel Morrall 
論文題目 
Evaluation of material properties of mechanically alloyed SUS304L 
with Zr addition  
(粉末冶金法で作製した Zr 添加型 SUS304L 鋼の材料特性評価) 
（論文内容の要旨） 
 本論文は、粉末冶金法で作製した Zr 添加型 SUS304L 鋼の材料特性評価を論じた結













第 3 章では、MA304LZ 鋼の引張強度特性と微細組織の相関について調べており、
室温におけるMA304LZ鋼の降伏応力は、SUS304L鋼の約 3倍に達するが、伸びは約 1/3に
減少することが示されている。また、組織観察により、平均結晶粒径は SUS304L鋼の約 30µm







XRD、TEM/EDS および EELSの分析結果から、MA304LZ 鋼中に形成されている主な析出
粒子は Zr酸化物であると結論している。 












第 6 章では、イオン加速器を用いて、MA304LZ 鋼および従来材料である SUS304L と





















（続紙 ２ ）                            
（論文審査の結果の要旨） 

































要旨公開可能日： 平成  年  月  日以降 
